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 زگيل
 )كارشناس بهداشت خانواده(معصومه باغاني
)ت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوارعضو هيأ(معصومه هاشميان
 : شرح حال 
 د  ،ااا  د ا اا45مدجو خاند استا  د ا
ميدد   ا.افرزاددجا5شدد   ا او    ا– دد  سا ددر    ا
تحصددي داولددو اا ا زامددر  ييسالمددتا زامر  دد ا
ا.اشجاو م اتاشهرا ر    امتاب ا–بهج شتتا
 دد   تاا3زگيدد ا دد او اا ديدد،او دد ا ا دد ا زا
اامشخصاشجها او ا  بق،اف مي تا  امد و ا او لدتا
مرت اب،ا لسا لر سامدتاب شد جااا سي ديسالمدتا زا
و ا.افرزاج  امخاثاا مرروهاو گيرا لسابيسد   ا  د ا
  بق،ابيس   اطرتااا اا    اتير ئيجا  اذ رامتا  جا
 خاد،ااي يزگيد ا د ا. د،اتحد او مد  امدتاب شدج
تظ  ر داب  ي تاول درااج شدت،ا ات هد ابد اشيتشدخ ا
محد ايد لي،ابر يدت تازگي هد اابيشدترا اند   ا
  ا زا خو تاتح او م  ابد ا  ديجا.شجدامتال بجا
 يكاب،اصخ دامخييتابخوها   ا ،اتد يير اي   يي
 خاد،او مد اتاياج شت،اا او اد لاد يدراتحد ا يا
ا.استاب شج
 مقدمه
 لر  دتا خ د ااترلسابيس   زگي اش لع
آلدجا او ا  ا ا    ا جلجامدتا   ا ،ابيشتراو او  
شد لعاا خشديجهاايدرت امر   ا  زشتا ا  تخر   ا ر
ا.ب شجامت
جگتاگخشدتتا د  ابد،امدا  اب،اصدخ دابرآازگي 
شخاجا اقطراآاه ا زاشم اگ ا  اال اتخوها براولجهامت
ع م ا.ب شجاتامترات اچ جا  اتتامترامتغيرامتچ جامي 
  ا لدددددر سا   ي خمددددد  ا ايددددد اتابيسددددد 
 ،اا   اا sosuriv amollipapnamuh=VPH
اا.اخعاآ اش    لتاشجها   ا45يشا زات ا  خ اب
ع م ابيسد   ازگيد او ا د ا ا شد ااا1VPH
يحا زاطرلد ات قداا2VPH.  ا اصخ دا  د او  
،ابد ا د  ابر  د،ا ا د لتا دا   ج او ا رل  افي  يّ
ب،اع  ا(يجاشخواااو ا شخ صاميتمرطخبا اج مامت
جاشخوا اب،اتج ل   وا خ  امت)ا لس تااقصا ييتا
ي لي دا  ج اا.ل بجت ب خ اب  ي تابيس   اتمخلسامت
ادخعا.اوا  د ازگي دتابد،اصدخ دام  دروالد امتيدجّ
واخچدكامتيدجّامخز ليدكاآ ابد،اصدخ دايد لي دا ا
ب شدجا د،ابيشدتراو امحد ا دراا ولكابد،ا داامدتا
ميسدخً اامت تد  سا لجد وامدتاشدخاجا ا   ا  تخخ  
ا.و وا كا يت جا
بد ا)اتخمدخ  ا(  ازگي ابد،اصدخ داتدخوها
آ اامشدخصا زا خ د ا د  اا طدر  ااد شي،ا د م ا
 تاو ا  ا  ابد،اع د اشد نتاشدج ا متس ل ا   ا
 دطحازگيد ااا) ر ت دخز يور( خ د اابديشا زاددجّ
.ام ادجاگرووا ب،اآ  اتا زااظرامخ دتامدتا خشيجهامت
 اآ ان  ا ي ،ا د،انطدخپا خ دتتا د ا د ا  ابر
ي لي دازگي تا لدسانطدخپا زابديسااس ل  ا   او ا
ا.  اجامت
و اصخ تتا ،اب اذ هابيسابد،ا دطحابر  د،ا
 پا اگش واشدج امخلرگهد ااقدازگي اا  ها  يااب،اع ّ
و امخ  و اا.ل ا    اگاو ا طحاآ اق ب ا ؤقرم ا
  انخار  او ازگي ا لج وامخلرگا ا   گت ،اب،اع ّ
- روهاب،اصخ دا مد،ا  اتغييرا اگاآ اقيس ااشخو
اا.شخو  ال ا ي هااس ل  امتقهخه   ا
 ز اا افشد  اا شدتا زا   ا  ا  لتاب،اع ّزگي 
بج افشروهاشجهاب،اطدخ  ا د،ابد،اصدخ دا ي د،الد ا
شد نتاااچ  ايد،اطرقد،ا.ا   دجااس لتامتميخي،انخوا
مشدخصاتخ  اي لي دامتاا   ازگي ابرو شت،اشخو
ا.ا1   جهازگي ا  امش  جهااسخو
  ولوژياپيدمي
    تاولدجهاا11ت اا11بيشتراو ابيسا  يسا
و صجا خو   ا ا خ ا  اب ا لساا41متاشخوا ادج وا
 لدسابيسد   ابيشدتراو ابديسا.امشم امخ  ،ا يدت جا
 زگيل
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 فر و ا ،ا ييتاا لس تا  خ تاآ ا  ايديي اشدجها
مث ابيس    امرت ابد،ا لدجزا الد ا يد اتا د،ا(ا   ا
 يد اتا د،ا زا ال ا)اعضخا يخاج او ل ف ا روها اجا
و      ا ر خبا   جها ييتاا لس دتا  دت  وهامدتا
.اول دجهامدتاشدخوا)اگ خ خ خ تيمخليدجا د ا(ا   دجا
 سي دددديسا لددددسابيسدددد   او ا فددددر و ا دددد،ا
مرت اا simroficurrev aisalpsydomredipEب،
 لدسابيسد   ابد،اصدخ دا(اا. يت جاولجهامدتاشدخوا
ا.)ا تخز م لامغ خبا اتق لامتال بجا
اvpH)ااsnoiseL(ا لي،ا   اطرق،اب ج اي
  د ساطرقد،اب دج ااامحد اتمثيدرا ال د ا
مشخصد دا.اع لسدتا  د ا د،ابدر زامدتااس ل دجا
 امحد اتمثيدرااvpHظ  ر ازگي ا  ابرا   سااخعا
 اخ عازگي اااب،اشدر اذلد امدتا.اآاه امت   دا   ا
ا:اب شجا
ا)ااstraw nommoC(زگي ا   اميسخ تا
ا.ج ش لعاترلسااخعازگي امتاب ش ،ا
ا)ااstraw talF(اگي ا   اميطحاز
ا)ااstraw ratnalp(ازگي ا   ا  ا  لتاا
ا)ااstraw ciasuM(ازگي ا   امخز ليمتا
ا)ااstraw latineG(ازگي اژايت لاا
ا)اstraw  s` rehctuB(ازگي اقص ب  ا
 لسااخعازگي اب،اطخ اميسخلاو ابيسا فر و ا د،ا(
  ادجاولدجهامدتاشدخوا  دتابد،اب اگخش ا را    او
ا.1)  لرا فر وامش  جهامتاگرووااداو اج 
 
 زگيل هااطريقه انتقال
ا ولكا سر هاب ا  ليج ا اب اتس سااعسجت ا
جاب ز ا رو ابي،ال افشرو او  ا سجل رام ا افش  
 ا ش اب،او   ابدرو اا ال اگ زاگرفتساو  اآ خوها 
 د ا ا سي طدخ ا د ليج ادخ د،اآ دخوهاو اع ودابي،
-مدتاادس ما ا  تخر   امرطخباو ا  شا خشيج ا
 .تخ اجاع م ا ر ل اب شجا
و ا فر و ا ،ا ييتااوف عتابجاشد  امشدم او  وا
تدرا زاددجاطدخًاتاات لر  داع خاد امسمسا  د ا
جا ،ااي زاب،او مد  امر قرتدتانخ  دجاميسخلا و م،ال ب
ا.ابخوا
ي لي دازگي تاب ليدتتابد امي ل د،اتخ د ا
ي دا خ دتتا  شكامتخصصا خ  ا زا د لرايد لا




و م  اابرا   سا دسابيسد  ااادخعاشدجدا
 محدد ازگيدد اا ييددتاا لس ددتامي بدد  ا  سمدد   ا
مهسترلسا  ج  او م  اشد م ا.ابيس   اتخ بامتاشخو
ا.مخ  وازلرامتاب شج
 ه ا سكاب،ا ييدتاا لس دتامقدج  اب فتهد  ا-1
ميسخًا لر سا  اب،اطدخ اا.آ خوها  ا   شامتاو يا
  م ا زابيسااستا  ادجااب مد،اتيدج و ابد،اصدخ دا
اه ت،اب قتامتام ا ج  تاو ااه ل ا ج ا د  شا  زا
ا.ابيسابرو اع لااب  ي تابيس  امتاب شج
 زا اتش  اآ خوگتاو افروابيس  ا ل ا اتش  اآ ابد،ا-1
ا.  لرا فر وا  خگير ا  يا
و ا يد باع لداابد  ي تا زا  ادج   او مد اتا-3
ته  ستا ،ام جراب،اب قتام اج ا   ازناامتاشدخوا
ا.ا  ت  وهاا روو
چ  اي،ازگي ا  ابر  افدروامشدم ا   ادتالد ا-5
 يستا لج وااستا   جآاه ا  اب،اد لانخواب دا  لاا
ا.ت نخوب،انخوابهرخوال ب ج
 زگيل
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داروهاي مورد استفاده جهت خود درماني بيماران 
 مبتلا به زگيل
زگي ا د  اميسدخ تا  د ا د لتاميسدخً ا
تخ د اندخوابيسد    اتشدخيصاو وهامدتاشدخاج  زا
و ااCTO شم لاو   لتامخيديتا د،ابد،اصدخ دا




 رها كردن زگيل ها به حال خود
 ) tcelgen ngineB(       
 لسا   ابهترلسا ام طقتاترلساو م  ا
زگيد ا د ابد،انصدخصاو اا   د  د ازلدر ا 
اب،انخوا زابيسوا  لانخا1 خو   ااو اطخلا
اا
و اد  تا ،ابر  او م  ازگي ه  اول دراو مد  اب لدجا
ًزمد،امخفقيد او مد  ا.تخ  ا  شدكا اجد ماگيدروا
مخييتااصدررابيسد  اا  دت  وها زاو مد  ااCTO   
طخًاتامجداا لدر ًا ا لدر سا  ييدتاا لس دتا





و امدخ  و ازگيد ا د اظد  راامتا  اجاا  دتا
و اصخ تتا ،ابيسد  ا زاو مد  اا م   رتابر  ابيس  ا
اس ل دجاميسخً اشميد او   اا خت د هامدجدا  دت  وه
ا.و م اتابر زامتااس لج
 هاي جراحيمانمقايسه در
 توضيح ميزان اثر معايب فوايد درمان
در مقايسه  و ساده ،سريع  سرما درماني
با ساير روش هاي 
جراحي ارزان است  
دراين روش جاي زخم 
 .مي ماند باقي كم
در حين درمان و بعد از آن تا حدود 
 ،ساعت دردناك است و اريتم 72
خونريزي و تاول ممكن است ايجاد 
ست پوست ناحيه روشن ممكن ا. شود 
 .تر شود 
درصد با  90 -90
 ند نوبت درمانچ
بي حسي 
)  AMLE(موضعي
باعث افزايش تحمل 
مي  در كودكان درد
 .شود
سوزاندن و بر 
 داشتن
مقدار زيادي از توده 
ضايعه را مي توان در بار 
 .اول برداشت نمود
جاي زخم مي تواند به طور دايم باقي 
دارد و در  هكنند بماند نياز به بي حس
اطفال ممكن است به بيهوشي عمومي 
نياز باشد بايد چندين بار به پزشك 
 .مراجعه نمود 
مي توان فقط يكبار 
به پزشك مراجعه 
نمود ولي احتمال 
برگشت در اين 
درصد  90حالت 
 .است
در بچه ها ، درد و 
ترس بيشتر از فوايد 
 .آن است 
جاي زخم كمتر از روش  جراحي باليزر
 باقي مي ماندبالا  
ممكن است به مراجعه هاي  تگران اس
ممكن است در اطفال . بعدي نياز باشد 
خطر باقي  .به بيهوشي عمومي نياز باشد
 ماندن جاي زخم درد بعداز
عمل جراحي زمان طولاني براي بهبود 
 .نياز است 
 متفاوت بين
 درصد90-90 
اثرات كوتاه مدت و 
د مدت آن كاملا ً نبل
 .تمشخص نشده اس
 ياز تمام درمانها 
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 لج وامتا   جاا دتس لا خشافيد لاآاهد ا  دخوا
و  وا ال ا زااظرا   اتابر  ابيس  امشدم ا لجد وا
  ت  وهامتاااي  او ام اتاول رشه جا زا   متا  
ا.اشخوا
 اسيد ساليسيليك 
ش لعاترلساو    ا اتخد بتابدر  اندخوا
 شجامصدر ا لدساو م اتاا  يجا   ييي يكامتاب
و   اش لعاترا   ازلدر او   اب،انصخصاو ا خ
و وا ا ختتا ر  د،ا د  او مد اتا  شدم  او ا
ا.امط ا  او   ااستاب شجا
 منع مصرف 
يجا   ييدي يكافرآ  وها   اد   ا  دا
مخ طتاژايت لاميطحا اا   لجابرا   ازگي اار 
ل امخز ليمتا ا سي يسابد،ا  دي ،ا فدر واولد بتتا
واآمدج او وا ا،ا  دخا  ت  وهاشخاجازلر ا ر ابدا
صجم داشجلجامتاگرووا لسا فدر وابدر  او مد  ا
.اب لددجابدد،امتخصددصا خ دد امر  يدد،ااس ل ددجا
او م اه  امخييتا ال او ن اي لي،اب،ا   ابدروها
ا.شجهاتخ  ا  شم  اب،اشر ازلرامتاب شجا
ب ئدددخاا– دددخو في يساا–  ات   لدددجلسا
م لييسا او     لتا ،ا سترامخ وا  دت  وهاقدر  ا
  ديجاو اا-متاگيراجاافرم  جئيجا اگ خت    جئيدجا
 ل ترافدر  اا–  ر   تيكاا  يجاتر ا  ر   تيكا
ا.ا دااقرها ا  يجاايترلكاارايتا–
 تحقيقات در حال انجام 
ر زهات  يجابيشترابرا   او م  اندخوا م
  اجا د لتا.ا   اVPHزگي ا ا،ا  اجاع خا 
 ،ا ج ا  افق ابراو م  ا  خ ه  اآ خوهاشجها ا
ل انخوا لر ساقدر  او وها ادجابد،ااتد لجامهسدتا
ب  بر لسا  خزاب،اتحقيق دا  لد،ا.او  ااي فت،ا اجا
اا.  اا زم جلا
و    ا)ا)rivofodiCا  دديج فخ لرااا
 يدر دا.ا لر سا  ا  د ااAND   اامخيرابر
.ا ابرا   ي خم ا لر سا  ااش  او وهاشجها  د اآ
متصد اشدجها د ت ااANRmعدخ م تا  د،اب د،ا
اSISI در تئيسا لر  دتا  امهد  امدتا   دجا ا
اVPH ير ت دتاب درا   اا5012)ااnesrivofA(
طدد ا ددخزاتا.ااشدد  او وها اددجا11 ا1اددخعا
   تر  خايكا انخ باو م اتااي اتخ د ابيضدتا
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